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Este trabajo de investigación se soporta en dos ejes fundamentales: La reflexión del oficio docente 
y la motivación personal, del querer comprender la naturaleza del Buen Vivir como cosmovisión 
que luego se convirtió en el impulso para indagar en sus raíces, debates y aplicaciones. Explorar 
los contenidos de la propuesta del Buen Vivir, permitió formular preguntas de naturaleza 
intercultural, educativa y política. Este trabajo contempla los dos primeros, aunque no desprecia 
los aportes de éste última. En la búsqueda de los referentes pragmáticos del Buen vivir se pudo 
comprender la trascendencia, la importancia y el alcance que ha tenido la filosofía y el 
pensamiento de la corriente crítica descolonizadora. Por lo anterior, la mayor pretensión es 
contribuir al ejercicio investigativo en la Educación desde el paradigma crítico intercultural. 
Hablar de Buen Vivir en Colombia no habría resultado tan corriente si no se hubiera dispuesto en 
el contexto político-social del proceso de paz que a su vez le demandó a la escuela la socialización 
y la pedagogía del posconflicto. Imaginarios sobre la cosmovisión del Buen Vivir (Sumak Kawsay) 
desde la interculturalidad en la educación para la paz plantea objetivos que permiten analizar y 
contrastar los constructos imaginarios de un grupo de personas en el contexto educativo de la 
escuela urbana con lo que teóricamente se ha construido desde la investigación social sobre la 
cosmovisión del Buen Vivir. Para ello, se estructuró la base, partiendo de la situación problémica 
y la pregunta de investigación se tuvieron en cuenta los diarios de campo producto de la 
observación y se desarrolló el grupo focal, junto con el relato de vida como instrumentos para la 
obtención de la información. El primer capítulo contiene los constructos teóricos: Los aspectos 
generales del constructo, imaginario propuesto por el psicólogo greco francés Cornelius 
Castoriadis, los referentes teóricos de algunos autores desde la teoría crítica decolonial y las 




intercultural, desafíos y roles desde la perspectiva del posconflicto a nivel local y regional. El 
capítulo dos, muestra los soportes de carácter legal en los cuales se sustenta la investigación. El 
capítulo tres, desarrolla la metodología empleada, describe la población y las técnicas e 
instrumentos usados para la recolección de información; así como las categorías de análisis 
propuestas.  
Los datos obtenidos se analizaron bajo las características que distinguen al método hermenéutico, 
comprendiendo las dimensiones, humanas, sociales y culturales de quienes hicieron parte de este 
trabajo. La propuesta que aquí se presenta es una apuesta por una investigación más sensible, que 
retome el pensamiento propio desde la cultura y que contemplan otros modos de saber, de conocer, 
de existir en la biodiversidad social. 
Las conclusiones logradas no buscan ilustrar la verdad absoluta. Los imaginarios sociales son 
elementos constitutivos de la vida humana por ende la diversidad que se pueda encontrar en estos 
dependerá de las características de la población que futuros investigadores puedan encontrar y de 




2. Planteamiento del problema 
2.1 Descripción de la situación problema 
La presente investigación es el resultado de la combinación entre la reflexión de práctica docente 
realizada durante los años 2017 - 2018 en dos Instituciones Educativas Distritales y del proceso 
político-social vivido del 2014 al 2018 en Colombia en el marco de los Acuerdos de Paz. Saber 
que las decisiones, producto de la negociación del fin del conflicto interno armado en el país 
podrían tener repercusiones directas sobre las bases sociales resulta un trabajo holístico integral 
complejo. La magnitud de los Diálogos de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia FARC y los representantes del gobierno Juan Manuel Santos se presenta como un tema 
común de conversación en variados escenarios de la vida civil, tornándose así, un asunto principal 
de los medios de comunicación y la academia. En concordancia, se da inicio al proyecto Educación 
para la Paz, donde el Gobierno Nacional, junto con el Ministerio de Educación, firmaron el decreto 
que reglamenta la Ley 1732 de 2014, relacionado con la implementación de la Cátedra de La Paz, 
en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y 
privado. Se establece que todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de 
estudio la materia independiente de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre del 2015, "con 
el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia"1; esta 
asignatura será de carácter obligatorio, "para corresponder al mandato constitucional consagrado 
en los artículos 22 y 41 de la Constitución Nacional".2 
El objetivo principal de la cátedra es "crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión 
y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general 
                                                 
1 Ley 1732, 2014.  




y el mejoramiento de la calidad de vida de la población". Otro de los objetivos se centra en la 
socialización de los acuerdos obtenidos con los diálogos. Visto desde un punto crítico, el sector 
educativo debe ser el epicentro de reflexión a dicho proceso. Fue así como se convirtió en ley para 
conocer las implicaciones del Acuerdo de Paz, lo que se llamaría la Pedagogía para la Paz. Por 
consiguiente, es labor del maestro referir, dar a conocer, emprender, socializar y promover la paz. 
Por todo lo anteriormente descrito, durante las prácticas pedagógicas en la asignatura de español 
y apoyando procesos de lectoescritura en estudiantes de segundo ciclo, debía encontrarse la 
metodología para iniciar el proceso pedagógico de la paz. 
La primera inquietud surge cuando se encuentra que hay un eje transversal en los temas tratados 
para llegar al acuerdo de paz. El Buen Vivir. Se presenta como una categoría común que permite 
que haya sincronía en los objetivos en todos los aspectos tratados: Reforma Rural Integral, 
Participación Política: Apertura Democrática para construir la paz, Cese al Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas, Solución al Problema de las Drogas 
Ilícitas, Víctimas, Mecanismos de implementación y verificación. Cuando se revisaron los 
principios que guiaban el acuerdo en cuestión la interpretación de Buen Vivir, presente en cada 
lectura, se empezó a indagar a qué hacía referencia y cómo se podía aplicar, contribuyendo de esta 
manera a la construcción de la cultura de paz. 
En febrero de 2017, mes en que se tiene la primera intervención pedagógica con los estudiantes 
de segundo ciclo del Colegio Marco Tulio Fernández, jornada tarde, mediante la observación y el 
uso de diario de campo se busca registrar la manera en que los estudiantes en edades entre los 8 y 
11 años se relacionaban, cómo se evidenciaban comportamientos axiológicos dentro del aula 




Once meses más tarde se da inicio a la Práctica Pedagógica III con estudiantes entre los 16 y 58 
años de segundo ciclo del Colegio Nueva Constitución jornada nocturna, igualmente, apoyando 
procesos de lectoescritura. Las condiciones estaban dadas para continuar con el trabajo 
investigativo y el objetivo general, dar cuenta de las concepciones o imaginarios sobre el Buen 
Vivir que los estudiantes tienen y contrastarlas con los fundamentos ontológicos del mismo y la 
perspectiva intercultural de la Educación para la Paz (Ver tabla 1 y 2, pág. 52) 
Se hace necesario resaltar que desde la perspectiva intercultural de la educación en Colombia es 
posible la validación de propuestas que propenden por la integralidad de los escenarios educativos 
donde se conjuga la diversidad puesto que como lo contempla la Constitución Política de 
Colombia en el Artículo 7 El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana. Sumado a las propuestas de Buen Vivir desde el desarrollo y la política 
pública que enmarca el acuerdo de paz para la terminación del conflicto armado. En el aula de 
clase y llevando procesos de lectoescritura donde el lenguaje se hace flexible y la motivación se 
guía por el contenido de los libros o escritos utilizados para  
2.2 Pregunta de investigación 
¿Cómo consolidar aprendizajes que posibiliten la Educación para la Paz desde la 
interculturalidad a partir de los imaginarios del Buen Vivir de niños y adultos en la clase de 






2.3.1 Objetivo general 
Estructurar aprendizajes que posibiliten la Educación para la Paz desde la interculturalidad 
a partir de los imaginarios del buen vivir de niños y adultos en la clase de lecto escritura en 
dos instituciones de Educación Distrital. 
2.3.2 Objetivos Específicos 
2.3.2.1 Identificar los imaginarios que los estudiantes tienen sobre el buen vivir. 
2.3.2.2 Comparar los imaginarios y cosmovisión del buen vivir desde los postulados de la    
Educación para la Paz 
2.3.2.3 Fortalecer la construcción y la articulación de la paz desde una experiencia 
intercultural en el aula. 
2.4 Justificación 
Este trabajo investigativo se desarrolla contemplando la Misión de la Universidad Libre que 
como conciencia crítica del país y de la época, propende porque sus estudiantes proyecten los 




las dinámicas sociales generadas a partir del proceso y Acuerdo de Paz, particularmente en el 
campo de la educación, donde se distinguen paradigmas y apuestas de formación que se 
proyectan para buscar otros caminos. Por tal razón, la identidad de la nacionalidad colombiana, 
el respeto a la diversidad cultural, regional y étnica del país son aspectos que soportan esta 
intención. 
Fundamentalmente, se plantea en una época donde Colombia atraviesa por un periodo de 
autodeterminación y transformación como sociedad. El proceso de paz para terminar con el 
conflicto interno armado en el país, ha permeado todas las esferas de la sociedad. Además del 
sector político, la empresa pública y privada, el sector financiero o los diversos colectivos de 
representación, la educación pública y privada en los diferentes ciclos se halló directamente 
involucrada. De esta manera en el periodo comprendido entre 2012 y 2017 las dinámicas 
académicas fueron mediadas por el concepto de posconflicto, es decir, del cómo vivir en 
Colombia después del conflicto. Desde las universidades se abrió el debate para imaginar, 
construir y proponer el rol de la educación en un país que ya no estaría en guerra. En la 
educación primaria y secundaria tuvo lugar la Cátedra de la Paz, como política implementada 
en el currículo de la educación formal, permitiendo que los pequeños familiarizarse con la 
realidad del país.  
Sin embargo y analizado desde la teoría crítica decolonial, en Colombia que sufre aun las 




medio siglo, no es tarea de corto plazo la de construir un escenario de posconflicto debido al 
cambio que se proyecta para reorientar el concepto de vivir bien, desde la política, la economía, 
la justicia, la educación y la naturaleza (la tierra) representan un nuevo capítulo. Los 
significados extendidos a entender e interpretar el Buen Vivir como una cosmovisión milenaria 
de pueblos indígenas de la zona Andina van en aumento y desde los paradigmas y 
epistemologías del Sur global, se han encontrado investigaciones modelo, como las desarrollas 
en Cuenca, Ecuador que dan cuenta del Buen Vivir en la práctica del modelo educativo que da 
cuenta de las dimensiones humanas frente a la perspectiva del mundo occidental. En un clima 
social, político y cultural como el que se vive en América Latina, hablar de Buen Vivir/ Sumak 
Kawsay, según Zibechi3, podría resultar en una utopía por construir. No obstante, la búsqueda 
por resignificar el progreso y el desarrollo social desde las políticas públicas, en especial las de 
educación y salud se convierte en una apuesta académica ardua para entenderlo holísticamente. 
Es por esto que, la interculturalidad está dada como una vía para entender los fenómenos donde 
convergen las distintas concepciones de vida que cada sociedad posee. Resulta entonces que el 
concepto de interculturalidad explica la manera en que se conjugan las concepciones, la 
organización sociocultural, las cosmovisiones, entre otros determinantes de la vida social-
humana. Con la interculturalidad, fue posible entender las dinámicas sociales en Colombia y en 
otros países de la región Andina que se denominan como pluriétnicos y pluriculturales. En el 
momento de transición de Colombia, de la guerra armada a la paz, del fin del conflicto armado 
interno, como se ha denominado para respaldar la paz, se establecieron acuerdos para entender 
la búsqueda de un estado de paz colectivo, donde es imperativo para tal fin, superar la inequidad, 
                                                 
3 Zibechi, Raul. El buen vivir como el “otro mundo posible”. En: Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas 




la falta de educación y el acceso a bienes y servicio vitales, por nombrar algunos. Desde las 
propuestas hechas por los actores involucrados y como se puede analizar desde la lectura del 
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera del 24 de noviembre de 2016, el Buen Vivir, término que aparece a lo largo de este 
documento, se constituye como una categoría principal de los objetivos. 
2.5 Antecedentes de la investigación 
Para efectos de esta investigación se han tenido en cuenta investigaciones que van desde 
propuestas realizadas en los grupos de investigación de la Universidad Libre de Colombia: 
Escuela, Pedagogía y Cultura e Interculturalidad, Decolonialidad y Educación, ambos suscritos a 
Colciencias. Igualmente, aquellos consultados a nivel nacional e internacional. 
2.5.1 A Nivel Local 
Título: Diálogo sobre el conocimiento ambiental entre la cosmovisión Wiwa y la concepción 
occidental. 
Autor: Eder Giovanni Rincón y Elkin Mauricio Ochoa- 2014 
Este proyecto de investigación llevado a cabo en 2014 por los entonces estudiantes Eder Giovanni 
Rincón y Elkin Mauricio Ochoa, el cual tuvo por objetivo general utilizar el texto de tradición oral 
indígena dentro del marco de la Pedagogía Crítica como herramienta para el reconocimiento 




desarrollando la categoría del pensamiento dialéctico en los estudiantes del curso 403 de la 
Institución Educativa 
Distrital Miguel Antonio Caro y del curso de Lineamientos de Investigación II del 
Núcleo Básico Común de la Universidad Libre de la Facultad de Ciencias de la Educación. Los 
autores plantean que el abandono en las políticas educativas y en los modelos pedagógicos, 
aplicados en la construcción y ejecución de los currículos actuales, se refleja en la omisión de los 
saberes indígenas en las aulas de clase colombianas. Por lo tanto, los originarios y sus saberes son 
menospreciados y categorizados como historias de un mundo distante e irreal, lo cual es aprendido 
y aprehendido por los niños, quienes reproducen estas ideas y si algún día deciden ser maestros, 
inclinan la balanza hacia la perpetuación de la política de la negación de la diversidad cultural que 
los circunda.4 
Título: El pensamiento Indígena Uitoto para la transformación de la oralidad en el aula de 
clase. 
Autor: Carlos Alberto Canizales- Universidad Libre - 2017 
La propuesta desarrollada por el autor muestra como el pensamiento Otro, para el caso, la oralidad 
del pueblo Uitoto puede transformar un aula de clase. Analógicamente, en lo que respecta a la 
presente investigación, como la concepción de Buen Vivir, original de algunos pueblos indígenas 
de la zona Andina transforma la manera en que pequeños grupos de una misma comunidad, para 
el caso el aula de clase, asumen la cosmovisión en la manera de vivir y existir. En este sentido, es 
preciso hacer una profunda reflexión sobre la forma en que se deben establecer las relaciones con 
                                                 
4 Garcia, Eder y Huertas, Elkin. Diálogo sobre el conocimiento ambiental entre la cosmovisión Wiwa y la concepción 
occidental. Bogotá, 2014, 26. Trabajo de grado. Universidad Libre Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 




los demás, con el “otro” porque no es lo mismo la interacción entre personas en condición de 
igualdad que cuando no la hay 5 . La línea de pensamiento crítico decolonial es la base 
epistemológica referente que guía el objetivo de este trabajo formas de investigar, de plantear y 
desarrollar metodologías con epistemes que representan temas y cosmovisiones que estuvieron 
relegadas y fueron discriminadas dentro del campo de los estudios sociales, particularmente desde 
la educación. 
Título: Los imaginarios de los docentes sobre el Buen Vivir 
Autor (es): Yuliana Arango Palacio, Karen López Ospina, Viviana Marcela Suárez Uribe, Ángela 
María Vega Pérez-2017 
Realizado en la Universidad San Buenaventura de Bogotá, es el referente no solo bibliográfico 
sino metodológico más cercano al que aquí se presenta. Por un lado, el binomio educación y buen 
vivir, entendido como una apuesta a la educación intercultural dialogado con docentes y 
estudiantes. Por otro lado, por la preocupación de la distancia que hay entre el discurso político y 
la realidad sociocultural. No es difícil encontrar antecedentes en Bolivia y Ecuador con las mismas 
preguntas sobre cómo se articula en el Buen Vivir y las políticas públicas, concretamente en el 
campo de la educación. Este trabajo buscó dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los imaginarios 
sobre el Buen Vivir que tiene las docentes de grado Transición en sus Prácticas Pedagógicas? Para 
su desarrollo contemplaron una institución de carácter público y otra privada. Algunos de los 
hallazgos obtenidos en esta investigación fueron: Se evidencia nuevas categorías que causan 
impacto y al mismo tiempo están conectadas con el término del Buen Vivir, lo cual abre nuevas 
                                                 




perspectivas que se pueden incluir en las prácticas pedagógicas dentro de la Educación Preescolar. 
Mediante lo observado y analizado en los diferentes instrumentos, se pudo constatar que para las 
docentes. 1) La familia es el pilar fundamentar en la construcción del buen vivir y es el lugar donde 
se gestan los valores y principios que le dan sustento a los procesos que ocurren dentro de la 
escuela. 2) La unión entre la comunidad educativa, es la parte esencial para formar comunidad, 
sociedad y mundo, que contribuirá a un mejor legado para las generaciones del futuro. 3) Los 
derechos y deberes desde la institucionalidad, son entes formativos principales del ser humano, y 
se fortalecen a partir de los manuales de convivencia, los proyectos pedagógicos, las normas 
impartidas por el estudiante, donde se pactan acuerdos que se respetan, se valoren, se protejan y 
valgan. 4) Las relaciones interpersonales son el conocimiento que los niños y las niñas tengan de 
sí mismo, es imposible alejar del ámbito educativo éstas, puesto que forman sujetos que son 
capaces de convivir, aceptar, tolerar y respetar la opinión, intereses y gustos de los demás.6 Estos 
hallazgos obtenidos a través de la colcha de retazos como técnica de recolección de datos y 
analizados a través del enfoque hermenéutico, devela que los participantes investigados entienden 
el paradigma del Buen Vivir como un enfoque alterno al desarrollo social desde la educación 
infantil. También deja en claro que han escuchado los aspectos axiológicos de esta cosmovisión. 
 
2.5.2 Antecedentes nacionales 
Título: Currículo para la excelencia académica y la formación integral. Orientaciones 
generales 
Autores: Carmen Cecilia González Cristancho y Claudia Fernanda Rivera Hernández 
                                                 
6 Arango, Y., López, K., Suárez, V. M., & Vega, Á. M. (2017). Los imaginarios de los docentes sobre el 
buen vivir. (Trabajo de grado Licenciatura en Educación Preescolar). Universidad de San Buenaventura Colombia, 




Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación del Distrito -2012 
En el marco de desarrollo de políticas públicas para la Educación Distrital del gobierno Bogotá 
Humana7 se desarrolló el proyecto denominado “40 x 40” que contempla los 
desarrollos y aprendizajes para el Buen Vivir así 
La Bogotá Humana entiende la calidad en la educación como un proceso que supone 
el aprendizaje y el desarrollo integral para el buen vivir en dos aspectos esenciales: la 
formación académica y el desarrollo de capacidades ciudadanas. El buen vivir 
supone entonces una formación integral que incluye diversas facetas y un 
conjunto articulado de conocimientos, habilidades y actitudes que debe poseer 
una persona para vivir bien con los demás y desarrollar sus capacidades 
individuales. En las bases del Plan Sectorial de Educación de Bogotá se retoman los 
cuatro pilares de la UNESCO para la formación integral, para el buen vivir y su 
relación con la calidad (Secretaría de Educación de Bogotá, 2012): aprender a ser, 
aprender a vivir juntos, aprender a hacer, aprender a conocer. 
De igual manera, propone, desde dos perspectivas, los Aspectos Esenciales para la Formación 
Integral y el Buen Vivir desde el desarrollo de las capacidades ciudadanas. 
Tanto el concepto de Formación Integral venido de la educación como la concepción 
del Buen Vivir con origen en saberes ancestrales y movimientos sociales 
contemporáneos tienen entre sí dos puntos de articulación: primero, que parten de una 
idea del sujeto como un ser que, en su relación con otros y otras, se construye política 
                                                 




y pedagógicamente, tanto en el mundo académico como en el de la vida cotidiana; el 
segundo punto de articulación es la comprensión sistémica de la realidad: una 
formación integral precisa ver de manera compleja y relacional tanto la escuela como 
el entorno. Por otra parte, el Buen Vivir es pensado desde las relaciones armónicas 
con todo aquello que rodea al ser humano en clave de lo colectivo, de lo comunitario, 
de la relación no solo con otros seres humanos, sino con el ambiente biofísico con el 
que se convive.8 
Este trabajo, en su máxima expresión logró sentar las bases de la política pública de 
educación de la capital colombiana, donde se le da énfasis a las concepciones interculturales. 
En esta medida, la validez de los objetivos aquí propuestos, son enteramente medibles, según 
los índices de los resultados de la evaluación de la política pública de educación de la 
administración de dicho periodo. Los elementos de carácter axiológico de la cosmovisión 
del buen vivir, se reflejan de manera directa en el planteamiento de los objetivos del proyecto 
de educación distrital. 
Título: Concepciones sobre el Buen Vivir de los pueblos indígenas en Colombia, frente al 
concepto de desarrollo de la sociedad mayoritaria: un estudio de casos, el pueblo Sikuani de 
la Orinoquia Colombiana y el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada. 
Autor: David Andrés Pinilla Arteta-2013 
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Caracteriza y potencia el conocimiento de la sociedad colombiana, en diferentes contextos 
territoriales, frente a los nuevos desafíos planteados por la globalización. Se trata de una discusión 
ética y política, frente al concepto de desarrollo, y sus posibles alternativas de solución a las 
múltiples problemáticas sociales de las comunidades indígenas del país.9 En otras palabras y 
resaltando los objetivos, busca identificar las concepciones de Buen Vivir y contrastarlos frente al 
concepto de desarrollo implementado por la sociedad mayoritaria. El autor, toma en cuenta dos 
referentes que sirven de columna para lo planteado. El primero, desde la perspectiva de la crítica 
al Posdesarrollo, sustentada por Escobar10. La segunda, la conceptualización de concepción de 
Simbaña, la cual se refiere a las múltiples vivencias que se hacen para construir un concepto a 
partir de ideas que se tienen en la mente, fruto de experiencias colectivas o individuales; es decir, 
cuando se habla de concepciones del buen vivir, se entienden las diferentes y diversas vivencias 
de un grupo humano en torno a su experiencia frente a la relación establecida con la naturaleza, la 
armonía y respeto por sus ciclos, en un contexto comunitario, donde el valor esencial es la vida11. 
El aporte del trabajo en mención, es la manera como se aborda el componente teórico conceptual, 
es decir, la dicotomía Buen Vivir y Calidad de Vida asumidas como categorías de análisis 
comparativo desde dos puntos de vista; la concepción y el imaginario. Adicionalmente, es un 
aporte que sustenta una metodología Esta investigación cualitativa se desarrollará bajo el enfoque 
del estudio de caso, que permite estudiar algo específico dentro de un fenómeno complejo. Desde 
                                                 
9 Pinilla, David. Concepciones Sobre El Buen Vivir De Los Pueblos Indígenas En Colombia, Frente Al Concepto De 
Desarrollo De La Sociedad Mayoritaria: Un Estudio De Casos, El Pueblo Sikuani De La Orinoquia Colombiana Y El 
Pueblo Arhuaco De La Sierra Nevada. Tesis de maestría Bogotá D.C: Universidad de la Salle.2013.9p. 
10 Escobar, A, (2005), “El Postdesarrollo como concepto y práctica social”, En Daniel Mato (coord.), 
Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, pp. 17-31. Universidad Central de Venezuela. 
11 Simbaña F, “El Sumak Kawsay como proyecto político”, En “Mas allá del desarrollo”, Grupo Permanente de 




una perspectiva hermenéutica, se interpretaron las narraciones realizadas por los representantes de 
estos pueblos indígenas, a la luz de las Ciencias Sociales 
2.5.3 A Nivel Internacional 
Título: La educación intercultural: política pública sustentada en el buen vivir estudio de 
caso Cuenca Ecuador 
Autora: Licenciada Juliana Serrano Fernández -2013 
El objetivo que direccionó esta investigación fue analizar las dinámicas presentes en hogares y 
docentes de instituciones educativas de la ciudad de Cuenca, luego de ser introducido el Buen 
Vivir en la nueva propuesta educativa ecuatoriana 
A partir de un estudio de caso se plantea la discusión entre el Buen Vivir y la Educación, de cómo 
se proyectan los cuencanos en las Políticas Públicas estatales cuyo eje transversal es el Buen Vivir 
como un concepto en construcción, o mejor, en traducción de acuerdo con enfoques que autores, 
como Acosta, Torosa, Gudynas, Gundinango, Krainer, entre otros, quienes han dedicado sus 
estudios a develar la esencia del Sumak Kawsay, como cosmovisión y forma de existencia y 
coexistencia. También sus causas, proyecciones y validaciones como una construcción 
epistemológica contemporánea. 
Para obtener la información que buscaban, la investigadora empleó una metodología cualitativa 
de campo. Eligió seis instituciones educativas de la ciudad de Cuenca, tres articulares y tres 
fiscales, y sus respectivos hogares. Luego de aplicadas las observaciones de aula y entrevistas 




sembrar-formar elementos de Buen Vivir; comprendiendo finalmente que Buen Vivir dentro de la 
educación engloba aquellos valores imperceptibles dentro de un plan de clases: solidaridad, 
respeto, honestidad, amabilidad, sinceridad, etc., los cuales generan un espacio real de 
convivencia. Por tanto, lograr educar siguiendo como hilo conductor el Buen Vivir es enseñar a 
construir una vida digna, en armonía con la naturaleza y la biodiversidad humana, regida por 
principios para el desarrollo social como la economía solidaria, el trabajo colaborativo, la alteridad 
y la reciprocidad, entre otros. 
Título: Buen vivir y descolonialidad: crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales 
Autor: Erika Martínez, Instituto de Investigaciones Económicas-Universidad Nacional Autónoma 
de México- 2014. 
Como expone Martínez12 en el desarrollo de la investigación titulada Buen vivir y descolonialidad: 
crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales las reflexiones sobre “la emergencia de un 
nuevo horizonte de sentido histórico con base en la reciprocidad y la solidaridad, a través de cada 
acción social personal y colectiva, es un hecho. Además, nos habla de la propuesta surgida en 
América Latina el “Buen vivir, que constituye el reencuentro entre sociedad y naturaleza, ambas 
separadas de hecho a partir de la imposición de la colonialidad del poder. Esta obra no sólo se 
queda en la parte teórica, sino va más allá porque enfatiza el surgimiento de organizaciones con 
base en el trabajo colectivo y los movimientos sociales, destacando las relaciones solidarias entre 
personas y naturaleza. 
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Título: Teoría y práctica del Buen Vivir: orígenes, debates conceptuales y conflictos sociales. 
el caso de Ecuador. 
Autor: Adriana Rodríguez Salazar. Universidad del país Vasco-2016 
Esta tesis doctoral dedicada al estudio sobre el concepto de Buen Vivir, su origen, definiciones, 
interpretaciones teóricas y expresiones políticas, como propuesta que se pretende un paradigma 
alternativo al desarrollo convencional, tiene como fundamento hipotético que existen importantes 
problemas y limitaciones para traducir el Sumak Kawsay indígena en una propuesta 
transformadora, pese a que el concepto del Buen Vivir se ha insertado en los debates sobre el 
desarrollo. El aporte de este trabajo radica en la atención que la autora fija en la dinámica que ha 
creado el Buen Vivir como paradigma transversal entre la filosofía y a política de países como 
Bolivia y Ecuador, revisando los logros, desaciertos y desafíos. Con este trabajo se obtienen 
ópticas para observar y reflexionar planteamientos que han surgido en Colombia.  
Título: Ley de la Educación No. 070 “Avelino Sañani-Elizardo Pérez” 
Autor: Ministerio de la Educación del Estado Plurinacional de Bolivia -2010 
En el contexto latinoamericano, el Estado Plurinacional de Bolivia desarrolla la nueva Ley de la 
Educación No. 070 Avelino Sañani-Elizardo Pérez, de diciembre 20 de diciembre de 2010. La 
cual busca en su formulación, en el acápite de Bases, Fines y Objetivos: “la construcción del 
Estado plurinacional y el buen vivir” así: 
Formular e implementar, desde todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional, 




posibilidades económicas para que accedan y permanezcan en el sistema educativo, 
mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte y 
material escolar; en áreas dispersas con residencias estudiantiles y se estimulará con 
becas a las y los estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del 
Sistema Educativo Plurinacional. 
Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes, 
fomentando la producción y consumo de productos ecológicos, con seguridad y soberanía 
alimentaria, conservando y protegiendo la biodiversidad, el territorio y la Madre Tierra, para 
Vivir Bien13 
Igualmente, las bases, fines y objetivos de la educación que sustentan el proyecto político de esta 
Nación manifiestan una educación descolonizadora, comunitaria universal, única, diversa, plural, 
inclusiva, intercultural; que corresponden a los principios del Buen Vivir. En concordancia con el 
objetivo de identificación y análisis de los imaginarios del Buen Vivir, la ley en mención logra 
permear todas esferas de la vida democrática. 
Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Desarrolla una formación integral 
que promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y subjetividad de 
las personas y comunidades; es vivir en armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre 
los seres humanos14 
 
                                                 
13 Ministerio de Educación del Estado Pluricultural de Bolivia. Ley 070 de la Educación. Numerales 11, 12. La Paz, 
2010 
14 Ministerio de Educación del Estado Pluricultural de Bolivia. Ley 070 de la Educación. Capítulo 




3. CAPÍTULO I 
3.1 MARCO TEÓRICO 
3.1.1 Imaginario 
"Los colectivos toman lo que existe para crear formas nuevas, impredecibles; producen 
en un determinado momento una ruptura de las significaciones imaginarias para dar 
lugar a lo nuevo" 
Yago Franco y Cornelius Castoriadis 
 
Con esta cita introductoria, se hace un acercamiento al concepto de lo imaginario. De este 
modo, y para efectos de entender la posición desde la cual se analiza la importancia del 
imaginario social se tienen en cuenta las definiciones y sustentaciones teóricas de 
Castoriadis15, para quien un imaginario social es una construcción socio histórica que 
abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparte un determinado 
grupo social y, que pese a su carácter imaginado, opera en la realidad ofreciendo tanto 
oportunidades como restricciones para el accionar de los sujetos. De tal manera, un 
imaginario no es una ficción ni una falsedad, sino que se trata de una realidad que tiene 
consecuencias prácticas en la vida cotidiana de las personas. 
Con lo anterior, no se quiere sustentar una única mirada al concepto de imaginario, en 
cambio se busca dar un sustento sociológico. Teniendo en cuenta el contexto nacional, y 
local de los participantes que comparten concepciones y definiciones sobre buen vivir o 
                                                 




vivir bien, conocidas a través del ejercicio de la metodología de grupo focal que aquí se 
lleva a cabo. Como se manifiesta a lo largo de este trabajo y sin haber llegado a 
conclusiones que no se hayan dicho antes, los imaginarios se pueden interpretar a la luz de 
la teoría o a la luz de la práctica. En esta última, resulta interesante la dinámica que surge 
entre los términos que se conocen y los que se asumen como conocidos por la proximidad 
lexical. Los imaginarios sobre el buen vivir que aquí se toman en cuenta, no resultan 
distantes de lo que Leff interpreta como: “la difusión del imaginario del ‘vivir bien’ no 
solo pretende mostrar al mundo que otros modos de vida son posibles…el imaginario del 
buen vivir propone otra comprensión del mundo”.16 
3.1.2 Sumak Kawsay, Sumak Qamaña, Buen Vivir/ Vivir  
Estos términos son la semilla y serán el epicentro de cualquier fase del presente trabajo.Concepto 
que tiene múltiples maneras de definirlo en español y es común en varias poblaciones indígenas 
de la zona Andina. Por lo tanto, se alberga en varias lenguas. Así por ejemplo “este se expresa en 
el kume mongen o el kume fullen o estar bien, propio de la concepción del pueblo Mapuche. Por 
eso y de acuerdo con los Mapuche, las diferentes formas de vida que conviven en un espacio 
proveen bienestar a quienes lo habitan y protegen. Además, sumak kawsay en la lengua de los 
quichuas y suma qamaña en aymara. Aunque varía el término, es entendido desde la visión 
indígena como vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad”17. 
                                                 
16 Carrrisoza, Julio. El buen vivir en Colombia. En: El Espectador. Bogotá D.C. 19, mayo, 2015 
17 Aylwin, José .Bolivia: Desarrollo olo Buen Vivir. El caso de Tipnis. En: Entre el desarrollo y el Buen Vivir: 




Como lo plantea Zibechi18 en América Latina estamos viviendo cambios sociales que contradicen 
los avatares que fundan las crisis sociales en países del Norte. La interculturalidad se presenta 
como un modo de respetar y adoptar saberes ancestrales de carácter axiológico que han modulado 
otras sociedades cuyas experiencias hablan por sí mismas. En un cambio de época, como el que 
hoy vivimos los movimientos y actores deben estar atentos a las transformaciones cognitivas, 
culturales, y de todo orden en marcha, aprehenderlas en su casta complejidad 19 
El Buen Vivir se soporta sobre un conjunto de principios y valores (ver figura 1) que encauzan las 
acciones tanto individuales como colectivas. En primer lugar, una relación armónica con los seres 
humanos y con su naturaleza: respeto a la diversidad. En segundo aspecto, unos seres sociales 
portadores de derechos y con perspectiva de otredad. El Buen vivir descansa sobre un conjunto de 
principios, como: Equilibrio, armonía, serenidad, convivencia, solidaridad, reciprocidad, 
alteridad, verdad y honestidad, constancia, visión de colectivo, sentido de unidad y participación.20 
Traída desde la cosmovisión indígena y reconstruida (reinterpretada) con la mediación de una 
lengua y de una estructura de pensamiento que le son ajenas, la idea de “buen vivir” representa, 
refleja, recoge, recrea una forma de pensar y de concebir el mundo, un modo de organizar el 
conocimiento acerca del mundo, una manera de vivir en el mundo21 “Es una concepción andina 
ancestral de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la 
                                                 
18 Zibechi, Raúl. Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipadoras: Ediciones Desde Abajo. B 
Bogotá, 2015 
19 Ibañez Alfonso y AGUIRRE Noel. Buen Vivir, Vivir Bien. Una utopía en proceso de construcción. Bogotá: 
Ediciones desde abajo, 2013, p.5 
20 Guillén Alejandro, CASANOVA , Mauricio (comp)Construyendo el Buen Vivir. I Encuentro Internacional del 
programa de cooperación Universitaria e Investigación científica, Pydlos, Cuenca, Ecuador 2012, p. 18-19 




actualidad. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay es la vida, en 
referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis, 
el sumak kawsay significa la plenitud de la vida”22 
 
3.1.3 Los componentes del Buen Vivir 
Como se puede advertir, la literatura sobre el concepto se encuentra fundamentada, en gran parte, 
por los juicios que recaen sobre el neoliberalismo, el extractivismo, la manera de vivir 
desconectada con la madre naturaleza, el pensamiento individual que no favorece el cuidado de la 
vida en comunidad, en otras palabras, del concepto de vida occidental. El enfoque crítico 
decolonial y emancipatorio nace de la necesidad del Sur global por encontrar respuestas y caminos 
que conecten con posibles soluciones y transformaciones. Desde que la interculturalidad fue un 
fenómeno visible con las nuevas constituciones políticas en Bolivia y Ecuador, su influencia en la 
región Andina ha aumentado y las primeras preocupaciones por entender el tema se congregan en 
torno a los imaginarios y a las posibilidades de cambiar conceptos y formas de existir que se 
propagan por medios sistémicos como la educación. Como cosmovisión, el Buen Vivir enseña a 
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TERRITORIO DE VIDA: 
La recuperación, ampliación y saneamiento de la tierra. 
CUIDADO DE LA VIDA: 
A mejorar las condiciones de salud e incluye las prácticas de salud tradicional como la protección 
de las huertas medicinales. 
MANERAS DE ENSEÑAR Y APRENDER LA VIDA: 
Creación de programas de fortalecimiento cultural para aplicarlos a través de la escuela a las 
nuevas generaciones. 
PROTECCIÓN Y ACUERDO DE LA VIDA: 
Cuyo principal objetivo es reconstruir juntos con la comunidad la ley de autoridad de origen. 
Figura 1. Principios fundamentales del Buen Vivir 
Adaptación propia. Tomado de Oliveros Fortiche, Diana Esperanza. Plan de yukpa: relaciones 








3.1.4 Buen Vivir y Educación 
Una aproximación a establecer una relación dinámica entre Buen Vivir y Educación debe 
contemplar los diferentes autores, organizaciones (CLACSO)23 y estados (Bolivia, Ecuador) que 
desde la academia y la política pública han sentado postulados teóricos y prácticos que contribuyen 
al enriquecimiento del pensamiento crítico-decolonial. 
Las preguntas que permiten esbozar una aproximación para dar sentido a este apartado son. En 
primer lugar ¿Cómo puede relacionarse el Buen Vivir y la educación? En el sentido más 
práctico la cosmovisión Buen Vivir, propia de pueblos indígenas andinos, se plantea en la Carta 
Magna de la Constitución Política de Ecuador que sirve de lineamiento para todas las políticas 
públicas desde los diferentes Ministerios. De esta manera el Ministerio de Educación Nacional de 
Ecuador manifiesta: “La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 
derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de 
las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 
personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 
proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 
conocimientos para fomentar el desarrollo del país.”24 
En segunda instancia ¿Qué significa implementar el Buen Vivir desde la perspectiva 
educativa? El estado, desde una perspectiva intercultural ha planteado las dimensiones que a 
continuación se presentan. 
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[…]Potenciar el desarrollo de las capacidades ciudadanas a través de la práctica 
cotidiana de valores. […]Propiciar y fortalecer los espacios e instancias de 
participación y organización de los actores del Sistema Nacional de Educación, que 
contribuya a la implementación de una democracia deliberativa. […]Promover una 
consulta de diálogo permanente entre los actores del Sistema Nacional de Educación 
y hacia las autoridades educativas, en sus diferentes niveles de la administración 
pública. […]Procurar que los establecimientos educativos se conviertan en lugares 
idóneos para el aprendizaje de los conocimientos, habilidades, y actitudes necesarias 
para ejercer una ciudadanía crítica en una sociedad democrática, solidaria e 
intercultural. […]Vincular decididamente a los establecimientos educativos con las 
comunidades que los circundan. 25 
Así mismo, Luna Tamayo con base en la realidad social de Ecuador plantea lo siguiente  
“El buen vivir/sumak kawsay debe convertirse en un espacio de disputa ideológica y 
política y en un extraordinario pretexto para la creación de pensamiento, no solo en el país,  
sino a nivel andino y de América Latina. Su diálogo con otros paradigmas y con la educación  
debe animar procesos críticos de evaluación, corrección y rectificación de diversas políticas 
educativas que hoy se ejecutan bajo los parámetros del viejo neoliberalismo que supervive  
sin el membrete en varias decisiones oficiales”.26 
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En Colombia, las reflexiones sobre el Buen Vivir y la Educación, han tomado forma gracias 
a las investigaciones y los postulados sostenidos por el profesor Marco Raúl Mejía27, los 
cuales dan cuenta de la manera como se sustenta el buen vivir en los proyectos de 
construcción alternativa del país. Las búsquedas que permiten observar aspectos ocultos 
de un replanteamiento en la relación teórico-práctica de la vida social de nuestras realidades, 
con discursos y dinámicas gestadas en otras latitudes del mundo y que tensionan y siguen la 
línea de lo planteado hace mucho tiempo por Orlando Fals-Borda. A partir de un 
pensamiento propio que, según la lectura de Mejía, se logra desde educación popular y el 
buen vivir, para seguir cuestionando la escuela y la educación neoliberal que han construido 
los sistemas políticos hegemónicos. También reafirma cómo “en estos tiempos de 
globalización y capitalismo reorganizándose desde la ciencia y el conocimiento, la 
educación, la pedagogía y sus asuntos se hacen profundamente políticos, convirtiéndolas en 
un campo en disputa entre el ser y el hacer, encontrándose con ideas políticas de izquierda 
y, al mismo tiempo, con prácticas pedagógicas que representan posiciones neoconservadoras 
o simplemente modernizadoras en el ámbito de su quehacer cotidiano”28 
En oposición a lo anterior y desde las Pedagogías Críticas, surgen movimientos 
pedagógicos populares en torno al buen vivir, las cuales logran cuestionar muchas maneras 
del discurso clásico de las concepciones críticas. De esta manera, las teorías y pedagogías 
críticas preguntan por el destino de lo humano (¿para qué?), la diferencia cultural 
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(¿dónde?), los sentidos personales (¿para quién?) y el sentido de lo ético y estético (¿por 
qué?).27 
Otras reflexiones, más fijas en el punto de vista de la percepción social, se encuentra en la 
opinión, por un lado, del profesor Julio Carrizosa quien luego de analizar los objetivos del 
acuerdo de paz, afirma que el ‘buen vivir’ supone una visión holística e integradora del ser 
humano y que conviene divulgar los alcances de este término. 
3.1.5 Educación Intercultural ¡Error! Marcador no definido. 
De acuerdo con Walsh29 el sistema educativo es uno de los contextos más importantes para 
desarrollar y promover la interculturalidad, como la base de la formación humana y un 
instrumento no sólo de mantenimiento de una sociedad, sino de desarrollo, crecimiento, 
transformación y liberación de esa sociedad y de todas sus potencialidades humanas. De 
igual forma, resulta muy válido el punto de vista y la crítica que Walsh le hace a la 
manifestación de la interculturalidad en el escenario colombiano donde se reconoce el 
término (intercultural) más aun, al multiculturalismo constitucional que se encuentra 
enmarcado en la lógica reduccionista de que las culturas existen y ocupan un lugar en la 
sociedad; sin embargo, esa concepción multicultural impide la interacción sociocultural. En 
este caso, la interculturalidad, entendida como relacionamiento entre culturas, enmascara las 
condiciones sociohistóricas en las cuales esta dinámica  se ha producido, dejando por fuera 
la posibilidad de enfrentar la conflictividad que contiene. Si se revisa cuidadosamente esta 
postura, se puede evidenciar que en Colombia se han despreciado tales condiciones, 
                                                 




anulando saberes otros que conceptualizan concepciones de naturaleza, formas de 
pensar, sentir, hacer y vivir cosmogónicamente. 
Por otra parte, para Walsh la interculturalidad puede tener dos caras: una que apunta a un cambio 
profundo de la sociedad y otra que puede agenciar un multiculturalismo neoliberal, como está 
sucediendo con las propuestas del Banco Mundial. 
Pese a las desventajas y dificultadas que Colombia afronta en términos de interculturalidad, este 
trabajo pretende contribuir al fortalecimiento del proyecto ético que ésta debe representar, aquí, la 
pretensión es hacer posibles otras voces, otras reflexiones que configuran saberes y 
cosmovisiones, en particular el Buen Vivir. De antemano, todo proyecto puesto en el terreno 
pedagógico, afronta la adversidad del estado con todo y lo involucra el engranaje económico-
político-social-cultural y sistémico puesto que la interculturalidad debe asumir el reto de restituir 
el lugar de los pueblos excluidos y minorizados por la racionalidad occidentalizante, desmontando 
el sistemático olvido y el silenciamiento de historias y trayectorias como estrategias de poder, y 
haciendo posible que otras voces -venidas desde los pasados remotos y perpetuadas en el tiempo- 
puedan ser escuchadas desde sus saberes y cosmovisiones, sus formas de relacionamiento con la 
naturaleza, los sistemas alimentarios y de conservación de la salud, sus pedagogías para hacer 
comprensible el mundo y los modos de organizarse para mantener la existencia y reexistir pese a 
todas las contingencias adversas (Albán y Rosero 2016) 
Por lo anterior, la interculturalidad se asume como una estrategia que favorece la cohesión social, 




Se trata de “promover el diálogo y la tolerancia sin afectar las causas de la asimetría social y 
cultural actualmente vigentes”30 
3.1.6 Educación Intercultural en América Latina 
Uno de los objetivos de la educación intercultural que define Altarejos es el conocimiento de otras 
culturas “la escuela debe proporcionar conocimiento a los alumnos sobre los pueblos y otras 
culturas aparte de la propia. No es que los problemas se vayan a arreglar porque los alumnos 
conozcan más sobre determinadas formas de culturales, pero sí que ayudará a ampliar la visión de 
la realidad que se tiene, ya que sin un conocimiento básico de ésta es imposible su aprecio; el 
conocimiento también supone una ayuda para combatir el llamado pensamiento único que invade 
nuestras aulas y está presente en toda sociedad” 31. También afirma que la educación intercultural 
parte del diálogo y el intercambio que se ha de establecer “tanto cognitiva como afectivamente, 
con los valores, los modos de vida, las representaciones simbólicas de las culturas con las que 
convivimos”32 
En resumen, la pertinencia de este espacio de reflexión y praxis que se ha generado a través de 
este trabajo, se sustenta desde la posición de Walsh cuando afirma que en América Latina, en 
general y en la región andina, en particular, hay una nueva atención a la diversidad cultural que 
parte de reconocimientos jurídicos y una necesidad cada vez mayor, de promover relaciones 
                                                 
30 Ferrão, Vera M, Educación intercultural en América Latina: distintas concepciones y tensiones actuales Estudios 
Pedagógicos [en línea] 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173518942017 [citado en:25 de octubre de 2016] 
31  Altarejjos, M. La Educación Intercultural: Supuestos Antropológicos y su incidencia en la formación del 
profesorado. España: Ediciones Universidad de Navarra, 2013, p.68 
32 Federación De Trabajadores De La Enseñanza – FETE UGT, citado por. ALTAREJOS, Milagros. En: La Educación 
Intercultural: Supuestos antropológicos y su incidencia en la formación del profesorado. 




positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, racismo y exclusión, 
de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el 
desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. La 
interculturalidad parte de esas metas y Colombia, luego de afrontar el proceso de paz que supone 
un cambio social, persigue las mismas. 
Las múltiples miradas que se le han dado al Buen Vivir desde la interculturalidad han permitido 
construcciones que muestran de manera objetiva las interpretaciones respecto al modo de vida 
sistémico del pensamiento occidental. 
La interculturalidad, en términos prácticos es el conocimiento y la conjunción de las diferentes 
formas de pensar y concebir el mundo. Con los sucesos de conquista y colonia, los procesos de 
aculturización todavía se sienten. Por ello resulta que en las escuelas se enseña el conocimiento 
parcial de Europa y Asia y por el contrario nada o casi nada se aprende de las poblaciones y sus 
culturas que habitaron el territorio. Así mismo, desconocemos sus lenguas, sus formas prósperas 
de gobierno y organización social y el sentido de la naturaleza, de la madre tierra.  
Salazar, ha dedicado su trabajo investigativo a entender el Buen Vivir en Ecuador y desde la teoría 
y la práctica, ha elaborado la comparación entre el pensamiento andino y el pensamiento 











Comparación entre el pensamiento andino amazónico y el occidental. 
  
Fuente: Elaboración de Adriana Rodríguez Salazar en Teoría y práctica del Buen Vivir: Debates 






4.1 Marco Legal 
Para dar cumplimiento y contribuir a lo consignado en la Constitución Política de Colombia de 
1991 en los artículos que mencionan lo pluralista, lo diverso, lo étnico dignidad e interacción 
humana, el presente trabajo se plantea y se piensa desde: 
Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
Artículo 7°. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana. 
Artículo 13º. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. 
Artículo 22°. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 
Artículo 67º. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
Ley 115 de 1994. Establece como fines y propósitos de la educación, los siguientes: La 




democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad […] La creación 
y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la 
integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el 
Caribe. (Artículo 5) 
[…]Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. (Artículo 13) 
[…] La educación para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 
humanos. (Artículo 14) 
Por otro lado, este trabajo proyecta entender y revisar la perspectiva de la Política de 
Etnoeducación33 que propone “posicionar la educación intercultural en todas las 
escuelas y colegios del sector oficial y privado del país, para que todos los niños, niñas y familias 
entiendan que las culturas afrocolombianas, indígena y gitana son parte de las raíces de nuestra 
nacionalidad”. De igual forma, sigue las Directrices de la UNESCO34 
sobre la educación intercultural: 
La educación intercultural se propone ir más allá de la coexistencia pasiva, y lograr 
un modo de convivencia evolutivo y sostenible en sociedades multiculturales, 
propiciando la instauración del conocimiento mutuo, el respeto y el diálogo entre los 
diferentes grupos culturales. 
                                                 
33 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115. (23, diciembre, 1994). 
El capítulo III del título III. 





Y finalmente entendiendo el sentido de la educación en perspectiva intercultural desde los 
contenidos curriculares hasta la convivencia cotidiana donde se conjugan diferentes saberes 
(saber ser, saber estar, saber, saber). 
Ley 1732 de 2014. Establece la cátedra de la paz que tendrá como objetivo 
[…] crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre 
la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Parágrafo 2 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el ánimo de contribuir al cumplimiento de la ley y todos 
sus objetivos, se pretende propiciar un espacio de reflexión y diálogo en torno a los 
imaginarios sobre el buen vivir en perspectiva de la educación intercultural como 
acontecimiento del proceso de paz en el país. 
La educación para la paz se sostiene en tres pilares: El primero es el diálogo entre saberes 
y sin distinciones ni jerarquías, en otras palabras, interculturalidad. El segundo, praxis, se 
construye haciendo y tres concienciaciones, es necesario tomar consciencia de la realidad 
para transformarla. Así mismo, la educación para la paz tiene seis principios: 
Vivir con justicia y compasión. Cuidado del medio ambiente. Solidaridad 
intercultural. Paz personal. Desmantelar la cultura de la guerra. Derechos humanos 
y responsabilidad. 




la paz se opone al sistema educativo tradicional, donde se fomentan la homogeneidad, la 
competencia, la uniformidad y la exclusión. También, hay inequidad y, sobre todo, una 
incoherencia entre el saber y el hacer”35 
Plan Nacional Decenal de Educación (2016 – 2026). Busca definir los retos que tendrá la 
Educación en los próximos diez años y con relación al tema de este trabajo investigativo, esboza: 
a) Construir y consolidar la paz sobre la base de la equidad, la inclusión, respeto a la ética y 
equidad de género; b) Contemplar en los lineamientos curriculares aspectos relacionados con 
la interculturalidad y el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas. c) Incluir en los 
currículos la formación para el reconocimiento de la diferencia y el respeto por el otro, 
fundamentados en principios como la solidaridad, la equidad y la resolución pacífica de conflictos, 
d) fomentar las experiencias educativas de la diversidad cultural, ambiental y territorial del 
país. e) Fortalecer la formación ciudadana para asegurar una convivencia sana y respetuosa, de 







                                                 
35 Fontan, Victoria. ¿Cómo debe ser la educación durante un proceso de paz? En: El espectador. Bogotá: enero 






5.1.1 Enfoque metodológico 
La propuesta se establece en el paradigma de la investigación cualitativa, la cual es un proceso 
interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas que examina un 
problema humano o social36. A diferencia de la investigación cuantitativa, la cualitativa toma a la 
comunicación del investigador con el campo y con sus miembros como una parte explícita de la 
producción de conocimiento y, por ende, de los actores implicados (estudiantes) que son parte del 
proceso de investigación. Las reflexiones, observaciones e impresiones en el campo se han 
transformado en datos, forman parte de la interpretación y han sido documentadas en diarios de 
campo o protocolos de contexto37. 
En consecuencia, la naturaleza de las ideas expuestas aquí se guía bajo la   investigación que define 
el modo cualitativo en cuanto es específicamente relevante el estudio de las relaciones y las 
manifestaciones de ser en un momento (actual), en el caso colombiano, la manifestación y el 
reconocimiento de la paz y al cambio social vinculado, que para Flick, parte de la diversificación 
y pluralidad ligados a los nuevos contextos y perspectivas desde donde se anuncia. 
Los aportes de Vasilachis, representan en este trabajo, unos recursos que ayudan a fundamentar la 
investigación cualitativa latinoamericana y de la región en el campo de las Ciencias Sociales y 
Humanas, con postulados que se basan en la deconstrucción de conceptos e imaginarios creados 
                                                 
36 Vasilachis  G, I. Estrategias de investigación Cualitativa. Barcelona: Editorial Gedisa, 2006.  p. 2. 
37  Flik, U. An Introduction to Qualitative Research citado por VASILACHES, I. Estrategias de Investigación 




a partir de las bases del pensamiento occidentalizante. Además, se han tenido en cuenta las 
características del enfoque metodológico que propone Mason38: 
a) Posición filosófica que es ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las 
formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido; b) 
Métodos de generación de datos flexible al contexto social en el que se producen; c) Análisis y 
explicación que abarcan la comprensión y la complejidad, el detalle y el contexto. 
No obstante, con las características que más se identifican y a la que más se ha ajustado la 
investigación sobre los imaginarios de la cosmovisión de Buen Vivir en el contexto de la escuela 
pública en Bogotá en el marco de la Educación para la paz desde la perspectiva intercultural son 
las concebidas por Maxwell39 donde se encuentra el interés por el significado y la interpretación, 
el énfasis sobre la importancia del contexto y la estrategia inductiva y hermenéutica. 
Este método, busca interpretar y comprender las acciones de los individuos, fenómenos y la 
realidad frente a su contexto o sociedad en el cual se desenvuelven puesto que, este en su definición 
se aproxima a las características del contexto al cual se va dirigir la investigación. Según Odman, 
complementando esta mirada de la hermenéutica, plantea que el propósito de la misma es 
incrementar el entendimiento para mirar otras culturas, grupos, individuos, condiciones y estilos 
de vida, sobre una perspectiva doble de presente y pasado. Por un lado, este trabajo se ha aferrado 
a los acontecimientos del presente de la realidad del país en tanto busca caminos de aprendizajes 
en la paz y la interculturalidad. De otra parte,  la opción hermenéutica resulta la más pertinente 
                                                 
38 “Mason; (1996). Estrategias de Investigación cualitativa” (Vasilaches, 2006 p. 2) 




para apoyar el giro epistémico instalado por Mignolo40 y por otros investigadores, profesores, 
filósofos, etc, quienes enunciando desde el Sur, refieren que ya es tiempo de romper con la 
colonialidad del poder (estructura global de poder creada a partir de la idea de raza o la cultura 
occidental), con la colonialidad del saber (geopolítica del conocimiento que instituye y hace 
prevalecer la visión de mundo del dominador) y, con la colonialidad del ser desde donde se 
explican y se entienden procesos de liquidación conceptual y espiritual sobre los pueblos para 
destruir su identidad y abortar su voluntad de cambiar el mundo establecidas históricamente. La 
propuesta de repensar el mundo desde otras perspectivas, permite otras interpretaciones, unas que 
ayudan a mirar realidades desde la raíz, desde el territorio, desde las intelectualidades propias que 
no entran en disonancia con los anhelos de cambio o proyectos políticos. De ahí que el interés que 
guía este trabajo sea dinamizar las miradas que se ha dado a la interculturalidad y a la paz como 
otra forma de convivencia en construcción en el país. 
5.1.2 Población y muestra 
La Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández sede D jornada tarde se encuentra 
ubicada en la localidad de Engativá. De igual manera, la estructura académica comprende: 
Rectoría, coordinación académica, y dos maestros, que atienden una población de 25 estudiantes 
del segundo ciclo en la jornada de la tarde. El Proyecto Educativo Institucional de la institución 
propende por la comunicación, el arte y la expresión como camino hacia la convivencia, la 
autonomía y el conocimiento bajo los principios de justicia, autonomía, libertad e igualdad. 
                                                 
40 Doctor en Semiótica y Teoría Literaria de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París. Es profesor en 
la Universidad de Duke, Estados Unidos, donde además es director de Estudios Internacionales y Humanidades del 




Por otro lado, la Institución Educativa Nueva Constitución situada en el barrio Garcés Navas de la 
localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá, cuenta con tres jornadas: mañana, tarde y noche. 
La concepción pedagógica de esta institución se puede conocer desde su proyecto educativo 
institucional Líderes éticos y conciliadores capaces de construir y transformar mediante una 
comunicación asertiva, estableciendo la comunicación como énfasis, trabajando desde la 
comunicación social y gráfica. 
La muestra corresponde 20 niños de cuarto y quinto grado entre 8 y 12 años de edad cuyo estrato 
socioeconómico corresponde al nivel tres. Una de las estudiantes es originaria del departamento 
de Nariño de zona con presencia de conflicto armado; otros estudiantes proceden del área rural de 
diferentes municipios en la región Cundiboyacense. La población estudiantil en la jornada noche, 
en el ciclo dos, acoge a adultos y jóvenes en proceso de alfabetización. La muestra, es conformada 
por cuatro estudiantes, entre los 17 y 42 años de edad que buscan mejorar su vida laborar, 
realizando sus estudios de primaria y bachillerato. Estudiantes entre los cuales se encuentran dos 
venezolanos y una víctima directa del conflicto armado en Colombia, exsecuestrado y desplazado. 
Para conocer las características de los participantes de esta investigación que aquí se describen, se 
trabajó el relato de vida antes de llevar a cabo el grupo focal, parte esencial para entender la 
naturaleza de sus opiniones e imaginarios. 
5.1.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
       5.1.3.1 Grupo Focal 
Mediante esta técnica, se persigue el sentido y el significado que tienen para una población 




fundamentan en el diálogo como principal eje de interacción entre el investigador y la población 
estudiada. 
En palabras de Cely Salazar41, es a través de la conversación como el investigador logra recolectar 
información y comprender las experiencias particulares de las personas que participan en ellas; 
identifica las percepciones y sensaciones de la gente, en torno a un tema propuesto. Es por esto 
que, en la búsqueda por encontrar un acercamiento a los imaginarios de los estudiantes se propició 
una dinámica participativa en donde se pudieron escuchar las ideas y opiniones sobre las cuales 
se reflexionaba. La planeación y el diseño en la conformación del grupo focal, estuvo mediado 
por la Práctica Pedagógica Investigativa, donde el espacio escolar constituyó el ambiente en el 
cual los participantes pudieron interactuar e intervenir. 
La estrategia que permitió convocar a los participantes estuvo en el marco de la intervención 
pedagógica. En los encuentros destinados a procesos de lectoescritura, se eligieron lecturas de 
contenido intercultural donde los estudiantes pudieron evidenciar la relación temática con 
preguntas sobre el concepto de calidad de vida, buena vida, vida digna, vivir bien. 
Por otra parte, como lo propone Cely en la conformación del grupo, los participantes compartían 
características socioculturales integradoras: misma institución educativa, condición 
socioeconómica, lugar de residencia (localidad). 
Así mismo, la duración de los grupos focales sostenido aquí, sigue las recomendaciones de varios 
autores quienes coinciden en realizar la recopilación de información en una hora, como mínimo y 
dos horas como máximo. Para el caso que aquí se presenta, tanto en la institución A42 como en la 
                                                 
41 Cely, V. Grupo Focal. La Recolección de Información en las Ciencias Sociales: una aproximación integradora. 
Colombia: Limoine Editores.2017 




B43, se llevaron a cabo tres sesiones de treinta minutos. Cada una, tuvo resultados diversos que 
contribuyeron a la exitosa participación de los estudiantes. Por un lado y teniendo en cuenta que 
el desarrollo de grupo focal como técnica investigativa con población infantil requiere de 
elementos que incentiven la manifestación espontánea de los participantes, se siguió la propuesta 
metodológica de Gómez44quien la ha trabajado desde el campo de la sociología infantil. De esta 
manera, la lectura de textos narrativos propuestos para la preparación de las Pruebas Saber 5, 
definidas por el Ministerio de Educación Nacional fue la herramienta que promovió la 
participación de los estudiantes entre los 10 y los 14 años que constituyó el primer grupo focal con 
12 estudiantes. Igualmente, el segundo grupo focal lo conformaron 3 estudiantes, de rangos más 
amplios de edad (16, 53, 56) 
Cabe aclarar, que se insistió en la confidencialidad, particularmente en las discusiones mantenidas 
con los adultos, para proteger la espontaneidad y la naturalidad de las opiniones. 
La justificación de la presencia de dos grupos, de contextos disimiles se mantiene en la idea de 
complementariedad sobre la que se basa estos grupos focales que, ayudan a la construcción de una 




                                                 
43 Colegio Nueva Constitución, jornada nocturna, estudiantes de ciclo 1. Sector Álamos, Bogotá D.C 
44  Gómez, I. (2012) Método Etnográfico y trabajo social: Algunos aportes para las áreas de investigación e 
intervención social. Venezuela 




5.1.3.2 Diario de campo 
Permite a través de la observación consiente por parte del investigador a sistematizar la práctica 
investigativa porque ayuda a mejorarla, enriquecerla y transformarla. Además, “el diario de 
campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente 
del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de 
aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 
recogiendo”46 Para identificar las consideraciones y nociones que los estudiantes de la Institución 
Educativa Distrital Marco Tulio Fernández Sede D jornada tarde manifiestan cuando se les 
pregunta ¿Qué es Buen Vivir? Los y las estudiantes pudieron utilizar una manera diferente de 
expresar sus conocimientos y apreciaciones. Mediante la realización de un dibujo que les 
representara su propia concepción de buen vivir y dos preguntas de tipo abierto. Los diarios de 
campo permitieron consignar las observaciones realizadas desde el primer momento con cada uno 
de los grupos en calidad de docente. La observación en la población niños, pretendía revisar las 
relaciones que se generaban entre el aula, ver la reacciones y las opiniones cuando se hablaba de 
otras culturas luego de realizar lecturas de contenido intercultural. 
5.1.6 Categorías de análisis 
Se toma en cuenta el postulado de Denzin47 quien plantea la triangulación como la combinación 
de dos o más teorías, fuentes de datos, grupos de datos, métodos de investigación, en el estudio de 
un fenómeno particular, por consiguiente, se asumió: 
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Que el triangular los datos obtenidos implicó el empleo de diferentes técnicas e instrumentos para 
obtener la mayor información posible para saturar las categorías de Buen Vivir, 
interculturalidad y Educación para la Paz. El valor que la triangulación ofrece a esta 
investigación, es la validación de la información desde distintas perspectivas en relación con el 
problema de investigación que radica en la categorización del buen vivir en la construcción de la 
educación para la paz como fenómeno social producto parcial del proceso de paz en el país , Así 
mismo, la triangulación entre instrumentos permitió identificar las tendencias de la información 
obtenida, las convergencias y las divergencias entre los imaginarios de los niños y los adultos de 
dos instituciones educativas en el contexto urbano. 
El compromiso que se ha asumido al investigar sobre los imaginarios de la cosmovisión Buen 
Vivir como fenómeno individual y social está expresado en el interés que suponen las diferentes 
preguntas orientadoras, cuyo origen fue la necesidad de indagar en detalle sobre las concepciones 
desde el sentido común individual y social. Aquí se ha tomado en cuenta el concepto de 
triangulación diverso que sustenta Donolo48 , afirmando que existen diversas posibilidades a la 
hora de triangular; entre ellas, se destaca: 
Triangulación de datos: hace referencia a la utilización de diferentes estrategias y fuentes de 
información sobre una recogida de datos permite contrastar la información recabada. 
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Para Arias Valencia49 la triangulación no sólo con metodología; también pueden triangular con 
fuentes de datos. El muestreo teórico es un ejemplo del proceso posterior, es decir, los 
investigadores hacen explícita la búsqueda para las diferentes fuentes de datos. 
La triangulación de datos puede ser: a) temporal: son datos recogidos en distintas fechas para 
comprobar si los resultados son constantes; b) espacial: los datos recogidos se hacen en distintos 
lugares para comprobar coincidencias; c) personal: diferente muestra de sujetos. Es esta última de 
la que se ha valido el análisis de los datos obtenidos mediante los instrumentos utilizados. No 
obstante Arias Valencia enuncia que, por las características sociológicas de la información, el 
análisis de datos personal debe tomarse desde tres enfoques. Análisis gregado, análisis interactivo 
y análisis colectivo que es un análisis estructural-funcional, donde la unidad observacional es un 
grupo que comparte un espacio, unas reglas y hasta una idiosincrasia. 
Es necesario recalcar, que la autora a manera de síntesis, dice que cualquier investigación puede 
combinar los tres niveles y tipos de tatos; en efecto, esos estudios comúnmente recuerdan como 
hechos clásicos estas combinaciones: tiempo, espacio y persona son alternativamente analizados 
en los niveles gregado, interactivo y colectivo. 
Es significativa la importancia que, en esta investigación tiene la triangulación desde el momento 
en que se eligen dos ópticas para la recolección de información: los dos escenarios educativos 
donde se consideran dos perspectivas, la de los niños y la de los adultos. Dicho de otro modo, la 
triangulación se considera aquí desde momento temprano, lo cual ha permitido tener una 
comprensión más profunda y clara del escenario contextual de los imaginarios. 
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Al terminar las sesiones (grupo focal) se resumieron inmediatamente las discusiones que se 
desarrollaron en los grupos, se optó por utilizar las mismas palabras de los participantes. Sumado 
a esto, se analizaron los relatos, actitudes y opiniones que aparecieron reiteradamente, igual que 
comentarios sorpresivos, conceptos o vocablos que generaron algunas reacciones positivas o 
negativas. El diseño de preguntas se formuló como lo propone Beck, preguntas abiertas y fáciles 
de entender para los participantes. Además, de ser concretas y estimulantes: 
a) uso de preguntas abiertas que permitieron al participante responder tan ampliamente como le 
fue posible; b) se evitaron preguntas que pudieran ser resueltas con “si” o “no” porque estas 
respuestas no proveen de una explicación detallada y no son analizables; c) el “por qué” fue 
evitado, puesto que parece reclamación y pone a los participantes a la defensiva; d) se usaron 
preguntas de recordación; e) se usaron preguntas que permitieron a los participantes comparar, 
dibujar, clasificar etc.; f) se hizo énfasis en la formulación de las preguntas más generales a las 
más específicas, de lo más fácil a lo más difícil, y de lo positivo a lo negativo; y g) se usaron 
preguntas de cierre para llevar al grupo a conclusiones finales y a resumir sus comentarios. 
Al finalizar la intervención, en ambos escenarios, se revisaron las ideas escritas por 18 niños y 4 
adultos para encontrar los factores que permitieron establecer las categorías de análisis. Como se 
muestra en la tabla 1, con la población niños se usaron preguntas que permitieron a los 
participantes comparar, dibujar, clasificar los imaginarios del Buen Vivir. Como se muestra 
en la tabla 2, con la población de adultos 
Para la transcripción de las ideas concluyentes de los grupos focales, se mantiene la ortografía y 
redacción. No se realiza ningún cambio que pueda afectar la esencia de la opinión de los 




aunque se advierte que en ningún escenario se utilizó documentación referida al Buen Vivir como 
concepto teórico y/o categoría de análisis antes ni durante el desarrollo del grupo focal. En 
momentos finales, de cierre, se compartieron textos de fácil comprensión sobre el buen vivir. 
 
5.1.6.1 Análisis del primer grupo focal "Imaginarios del Buen Vivir desde la perspectiva de 
los niños" 
Tabla 1 




Imaginario sobre el 
Buen Vivir: 
¿Qué es el buen vivir para ti? 
Explicación de la imagen 
E1 
 
Comida, aire, agua, hogar, 
luz con eso es importante. 
E2 
 
Una familia feliz, tener 
paz con toda la tierra y 
estando unidos. No 
tener no tener que 







Mi dibujo se trata de con 
una familia tenemos 
muchos y con un techo y 
naturaleza nada más. 
Una casa comida 
E4 
 
Mi familia sin casa ni 
nada 
En la naturaleza con mi 




Nuestro mundo necesita 
estar todos en familia y 
eso haría al mundo mejor. 
Ropa zapatos 
Familia el sol 
E6 
 
Yo y mi mamá jugando 
en el parque. 
Necesitamos  nevera, 
lavadora,  estufa, 
 cama, casa, 
celular, televisión y baño. 
Comida y agua 
E7 
 
Cuando convives con tus 
amigos. 
Estar feliz jugar combibir 
dia soleado. 
No estar bravo no 
molestar no regañar con 







Mi dibujo explica que un 
niño esta viendo libros y 
afuera un lindo parque Que la 
guerrilla de je sus armas y 
que no ayan violencia 




Un hombre relajado porque 
esta enpaz y tranquilidad y 
feliz. Necesito arboles 
plantas paz cosas personas 
E10 
 
La felicidad, la comida, el 
hogar, la ropa. 
La casa, Xbox, televisión, 
Tablet, moto, el carro 
familia, cicla, computador 
E11 
 
La felicidad, la comida, el 
hogar, la ropa. 
La casa, Xbox, televisión, 
Tablet, moto, el carro 







Que tenemos que aprender a 
compartir, ser amable y no 
pelear. 
No necesitamos para un buen 




Mi dibujo es el buen vivir 
comienza en amor, amista, 
Respeto, honestidad y cariño 
para un buen vivir. 
Responsabilidad, 




El dibujo se trata que la 
familia siempre es 
importante para un hijo. 
Necesitamos de unas 
personas y la naturaleza. 
E15 
 
El no Esta Feliz con El clima 
el otro si esta feliz con el 
clima porque es considerado. 
Necesitamos estar feliz 




  Mi dibujo explica lo que yo 
considero ques un buen vivir 
E16 
 
Cosas materiales: Nevera, 
computador, Tablet, televisir, 
casa, estufa, celular, 
lavadora, DVD, juguetes, 
peluches. 
Cosas  no  materiales: 
Felicidad, Amor, Amistad 
E17 
 
2 ninjas enemigos que se 
reconsilian no solo 
materialmente sino de 
corazón. 
La amistad, la reconsiliación 
, la esperanza… 
No el odio, el rencor, la 
impuresa, la ira 
E18 
 
Mi dibujo se trata de que 
muchos tienen buena vida y 
otros No. 
Ef refiere a Estudiante, femenino y Em refiere a Estudiante, masculino50 
 
 
                                                 
50 El modelo de representación y distribución de datos que aquí se muestran, han sido basados en el modelo que 
dispuso CASTELLANOS GALINDO Sonia en Reflexionando sobre la inequidad de género: Aprendizaje en 














Transcripción de conclusión personal sobre 
Buen vivir. 
Ef1 40 
Es como vivir bien, cuando una persona tiene 
todas las comodidades por ejemplo tiene 
vestuario dinero buena universidad. Todo lo que 
quiere lo pide y selo alcanzan. 
No tiene que trabajar. 
Relato de vida (transcripción) 
E1 Tengo 40 años, soy recicladora. Nací el 17 de marzo de 1977. Soy recicladora hace 20 
años. Mi historia de vida: Tengo 40 años y siempre he sufrido mucho en la vida, yo con mi 
primer esposo tuve una niña a los 16 años. 
Sufrí con él todo el tiempo del embarazo me pegaba, me arrastraba contra el piso. Me 
humillaba. Nos venimos cuando la niña cumplió un año para Bogotá a celebrarle el añito y 
que mi mamá la conociera, pero me encontré con muchas sorpresas. Nunca pensé que mi 
hermana me la jugara con mi compañero. Me robó la niña a los 15 días de llegar a 
Bogotá. Se fue con él y se me robó a mi hija. Sufrí, tomé, casi me vuelvo loca. 
Eso pasó mucho tiempo… volvía saber más de ella cuando tenía 9 años, la vi por tres 
meses de ahí no la volví a ver. Durante los 16 años pasaron muchos años y no volví a 
conseguir a nadie más durante 5 años. Después conocí a otro muchacho que era de 
Arcabuco Peñas Blancas. 
Duré mucho tiempo de novios y después nos fuimos a vivir. Con él tuve 5 hijos, pero como 
siempre me pasó lo mismo con la misma hermana, se metió con él. Él y ella me entregaron 
mis hijos al Bienestar Familiar. De ahí los perdí para siempre, nunca supe de ellos. 
                                                 
51 La transcripción de las historias de vida no se ha modificado en su sintaxis. No obstante, se han incluido algunos 





El buen vivir para mi seria poder tener un 
trabajo disno de poder tener todo lo que uno se 
merese en esta vida que seria poder a lludar  mi 
familia 
 
  como poder les dar una vivienda para que puedan 
vivir mejor. 
Y poder a lludar a mijo con sus es tudios. 
Em2 - Es esta bien económicamente tener comodidades 
y tener buen empleo y poder dase sus gustos en 
la vida cotidiana 
Para poder ser felices pero tanbien vivir en 
comunidad 
Em3 33 
Mi familia y yo necesitamos para un buen vivir 
primero que todo salud la segunda un empleo un 
techo alimentación pacear jugar dormir la 
comunicaion familiar todo esto se necesita para 
poder vivir bien. 
Relato de vida (transcripción) 
Em3 Alcidio es mi nombre y vivo en Bogotá. Nací en Buenavista, Cordaba y trabajo de 
guarda de seguridad. Vivo con Flor Marina que es mi esposa. Tenemos cuatro hijos los 
cuales están estudiando. Flor Marina es mi esposa y está estudiando porque quiere salir 
adelante ya que ella salió de su pueblo desplazada por la violencia. 
Alcidio Saenz en el año 2000 era soldado profesional, un día salió de licencia, lo 
secuestraron en San Pedro de Urabá, desafortunadamente me demoré tres meses en 
cautiverio hasta que un día me les pude escapar, por eso estoy en esta ciudad ya que no 





5.1.6.3 Contraste entre el imaginarios y la cosmovisión 
La tabla que se muestra ha continuación ayuda a contrastar los imaginarios de los participantes 
sobre Buen Vivir. Teniendo en cuenta que, desde la teoría, el Buen Vivir tiene diversos principios 
y que pueden variar conforme al territorio, la lengua y la comunidad o pueblo, se han establecido 
las siguientes categorías: El conocimiento y la coexistencia con la madre tierra, saber trabajar. El 
trabajo es colaborativo y cooperativo, convivencia y alteridad. 
Tabla 3. Contraste entre imaginarios y la cosmovisión 
Categoría 
Elementos de la 
cosmovisión del 
buen vivir. 
Grupo focal 1 
Imaginario niño 
Grupo focal 2   
Imaginario adulto 
El cuidado y la 
coexistencia con la 
madre Tierra. 
Cuatro de los dieciocho niños, piensan 
el buen vivir con la naturaleza, 
palabras como: naturaleza, árboles, 
aire, clima, agua son términos que 
aparecen en su definición del 
concepto. 
Ninguno de los adultos relaciona el buen vivir 
con la naturaleza o elemento que convenga a 
esta. 




alegría, se realiza 
la actividad con 
pasión, 
intensamente. 
En el imaginario del niño el trabajo no 
figura como elemento 
Para la totalidad de los adultos, el trabajo, es 
el que garantiza un buen vivir, resulta en una 
certeza, uno de los participantes menciona 
“un trabajo digno”. Todos se imaginan en 
una labor como garante del sustento familiar. 
Convivencia- 
Alteridad 
5 de los 8 niños se describen solos, los 
demás se imagina en familia, o en 
compañía de sus amigos. 




Todos los adultos ponen como principal 
elemento de su imaginario de buen vivir a sus 
familias. Con lo cual, se puede ver la 
relevancia de pensarse en sociedad, en 
compañía. Dos de los participantes sostienen 
que la buena comunicación y la convivencia 




Vida plena Como se aprecia en la tabla que 
muestra el grupo focal 1, se encuentra 
E9 que expone el buen vivir desde la 
plenitud de un hombre bajo un árbol 
descrito así: Un hombre relajado 
porque está en paz y tranquilidad y 
feliz. Necesito árboles plantas, paz, 
cosas, personas. 
En este grupo, solo una persona manifestó en 
la palabra felicidad una idea totalizante y 
holística de ver el buen vivir. 
Se han definido las anteriores categorías porque se encontraron recurrentemente en los participantes. 
 
5.2 Propuesta 
La apuesta sigue siendo cambiar el lugar de las preguntas para hacer investigables los procesos 
de comunicación y las prácticas culturales desde las mediaciones y los sujetos, es decir, desde la 
articulación entre procesos de comunicación y movimientos sociales populares. La lucha es por 
la soberanía cultural, por descubrir cómo la cultura es la vida en el territorio, es diversidad de 
modos de saber y de estilos de poner el cuerpo, millones de formas de la esperanza. Y cuando uno 
va al Sur aprende porque se encuentra otros modos de imaginación social. Por eso es urgente 
desmovilizarnos del norte y el centro para pasar a habitar el territorio; imprescindible abandonar 
las teorías modernas para habitar con los otros y vivenciar las culturas desde abajo. Así podemos 
descubrir que la cultura es eso que teje comunidad, inventa protagonismos de la gente común, 
gana visibilidades para los invisibles del poder. Se imagina la vida poniendo el cuerpo a la cultura 
en diversidad de formas culturales. En el territorio la cultura es mágica porque genera 
encuentro y pone a la gente del común en el centro, se genera nuevos modos de lo público, se 
inventa formas inéditas de ser ciudadanos, triunfa la diversidad de saberes y se vivencian las 
prácticas de proximidad. 
La dignidad del territorio nos obliga a repensar los modos como la Universidad, las políticas 




Menos teorías y más realidades. Y esto es muy político. Así que los del centro, los del poder, 
debemos ir al territorio a escuchar, escuchar y escuchar las culturas comunes; a conversar y 
articular esperanzas; a vivir los modos en que se goza desde los gustos de la gente. Si vamos, 
descubrimos que, en el territorio, hay otros mapas de la vida, la política y la cultura. Sabremos que 
la cultura es clave para narrar y conectar políticamente los territorios. Aprenderemos a decir e 
imaginar que somos culturas en común. Practicaremos lo político al descubrir que lo común es 
una aventura cotidiana, un descubrir sentimental, un practicar las culturas otras e imaginar que 
podemos ser unas ciudadanías diversas. Y reconoceremos que hay otras maneras de ser ricos, 
que tiene que ver con el decir, el narrar, el contar, el bailar, el reír, el poner el cuerpo, el 
solidarizar, el estar en común. Nunca más diremos que hay pobres, sino que hay muchas formas 
de ser ricos, una de ellas es la cultura. La cultura en común es juntar, tejer, articular entre la 
diversidad de saberes, prácticas y expresiones. Practicar todas las culturas es el des-cubrir los 
modos de los otros. 
5.3 Conclusiones 
Para interpretar y determinar los imaginarios del bue vivir en consonancia con la metodología se 
analizó: 
Análisis hermenéutico: 
• De cada una de las categorías determinadas por el investigador. 
• De los productos escritos y orales de los participantes. 




- La identificación de los imaginarios que los estudiantes tienen sobre el Buen Vivir, dista 
significativamente de lo que en esencia es como cosmovisión indígena de diversos pueblos 
de la zona andina, de los cual se ha tenido conocimiento a través de la traducción al español 
del kichwa y aymara, donde se entiende como vivir en comunidad, en hermandad y 
especialmente en complementariedad. Es una vida comunal, armónica y autosuficiente. 
- Para los estudiantes, el buen vivir resulta ser una concepción del tener y del poseer que se 
tiende a asumir como calidad de vida.  En contraste con la cosmovisión andina que lo 
entiende desde el ser, el existir y el coexistir como base de la vida. 
- El Buen Vivir no se remite a un término científico que no se pueda conceptualizar desde 
el sentido más común de las dos palabras que lo componen. De hecho, para este grupo de 
niños y adultos resulta en la noción de calidad de vida, un concepto que, fiel a la política 
del país, es medible cuantitativamente en escenarios administrativos como el DANE  que 
se vale de instrumentos como la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) realizada en 2016, 
donde se tienen en cuenta factores como la tenencia de bienes y servicios o el acceso a 
tecnologías de información y comunicación para medir y estandarizar la calidad de vida 
de los ciudadanos en todas las regiones del país arrojando resultados como: 
La Encuesta de Calidad de Vida 2016 mostró que: en el total nacional, el 58,1% de las personas 
manifestaron usar internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, de este porcentaje 
el 70,4% lo hicieron a través de teléfono celular. En 2015 el uso de internet fue 55,9% y desde 
teléfono celular 55,5%. En 2016 la cobertura de gas natural a nivel nacional fue 64,7%, en las 




fueron: 62,5% para el nivel nacional, 76,1% para cabeceras y 11,7% para centros poblados y 
rural disperso52 
En consonancia con lo que se estima como calidad de vida, desde la perspectiva occidental, 
material e individual, los participantes de los grupos focales como una muestra representativa 
del imaginario colectivo que describe Morin, tienen en cuenta la tenencia y el acceso a bienes 
materiales como elementos que configuran la buena vida. 
- Es alentador que en Colombia exista una mirada renovada de la Educación en términos de 
política pública. La Ley 1732 de 2014, con la cual se establece la Catedra de la Paz y El 
Plan Decenal de Educación 2016-2026, ambos contemplan objetivos, valores, saberes y 
aprendizajes que tienen fundamento intercultural y principios que propenden por un Buen 
Vivir. No obstante, hace falta una manera (método, metodología) que permita claramente 
la práctica para que se genere el declive del modelo corriente, pues como afirma Ospina 
hoy sabemos un poco mejor que no se trata de cambiar alegremente todo, sino de cambiar 
de verdad cada cosa. Para cambiarlo todo basta un decreto, para cambiar cada cosa se 
necesita una vida. Una vida de pensamiento, de pasión, de consecuencia, de entregarse de 
verdad a las convicciones. 
- Los desafíos de la Educación radican en practicar la interculturalidad para que notemos 
que existen políticas educativas en la región Andina que sirven de modelo pragmático para 
                                                 





la construcción del Buen Vivir como proyecto alternativo civilizatorio, como otro modo 
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                                                                APÉNDICES 
Diario de campo No. 1 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
Docente en Formación: Johana Castañeda  Fecha: 24-08-2016 Tiempo de la clase: 50 minutos No de 
estudiantes: 15 Curso: 2 ciclo    Área: Español Tema: Desarrollo de prueba de lenguaje tipo Saber 5. 
Lectura “La piel del venado” Leyenda Maya Objetivo de la Observación: Acercamiento a los niños e 
identificar posibles manifestaciones de convivencia desde el contexto de la Educación para la paz. 
¿Cómo se relaciona esta clase con la investigación? Es un primer acercamiento para identificar con la 
población donde se desarrollará la práctica pedagógica e investigativa. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
-Presentación de docentes en formación con los 
estudiantes e introducción de los temas a tratar a lo 
largo del semestre. 
-Observación de la clase del docente titular quien 
está con los estudiantes en todas las áreas, excepto 
matemáticas. 
La población de trabajo cuenta con 15 estudiantes 
edades entre los 9 y 13 años, cuarto y quinto grado 
comparten el salón y la docente debe abordar 
temas tanto de uno como del otro. La docente le 
da un lugar privilegiado a la lectura. El salón 
cuenta con una “esquina literaria” donde hay 
alrededor de 15 libros de literatura infantil y 
juvenil. También se observan libros dispuestos 
frente al tablero. La prioridad de la docente, desde 
la clase de español, se centra en los estudiantes de 
quinto. En conversación previa con la docente, 
afirma que por dos años consecutivos la 
institución ha sido reconocida por sus excelentes 
resultados en la prueba de estado en el área de 
español. 
Se observa que la relación entre 
docenteestudiantes es totalmente vertical. La 
participación y la expresión de los niños es dirigida 
por ella. El control que ejerce en el grupo es 
evidente durante el desarrollo del ejercicio de 
lectura compartida donde los estudiantes toman 
turnos para leer. No se consigue evidenciar una 
convivencia espontánea y natural de los 
estudiantes debido a los constantes llamados de 





Diario de campo No. 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2 
Docente en Formación: Johana Castañeda Fecha: 31-08-2016 Tiempo de la clase: 50 minutos
 No de estudiantes: 15 Curso: cuarto y quinto Área: Español Tema: Lectura 
Objetivo de la Observación: Consignar las actitudes y la disposición de los estudiantes frente al desarrollo de la 
guía Saber 5 
¿Cómo se relaciona esta clase con el proyecto de investigación? Permite evidenciar, a través de la lectura de 
una leyenda indígena, las formas de convivir en el aula, el trabajo colaborativo y otras manifestaciones que 
puedan generarse frente al contenido de la lectura. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Lectura de un texto propuestos para el área de español 
para Prueba saber 5 con la estrategia de lectura 
compartida. 
Desarrollar las preguntas de comprensión y análisis 
dispuestas en el mismo documento. 
Desde la lectura con los estudiantes, como 
investigadora, busco hacer notar los aspectos de 
corte intercultural que supone un texto sobre la 
cosmovisión de los Mayas. 
Con lo anterior, se pudo ampliar el diálogo hacia la 
importancia de conocer aspectos de esta y otras 
culturas indígenas, referenciándolas como fuente 
de conocimiento. 
El interés de los estudiantes se vio reflejado en la 
participación y disposición, haciendo preguntas 
referidas al texto (leyenda) o a lo que se iba 
diciendo, como construcción de quienes 
participaban. 
Los estudiantes, difícilmente se escuchan. En el afán 




Diario de campo No. 3 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No. 3 
Docente en Formación: Johana Castañeda Fecha: 2-03-2018 Tiempo de la clase: 60 minutos No de 
estudiantes: 3 Curso: tercero Área: Español Tema: Objetivo de la Observación: 
Realización de la sesión de grupo focal. 
¿Cómo se relaciona esta clase con el proyecto de investigación? Permite la aplicación de un instrumento para 
la recolección de información sobre los conceptos del buen vivir 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Organización y realización de grupo focal. 
Disposición del lugar y de los participantes 
Lectura de artículo de periódico 
Caleidoscopio 
Ediciones Desde abajo N°236 junio-Julio de 
2017 
Dispuestos en mesa redonda, cuatro estudiantes entre 16 y 
40 años de edad. Se presentan, hablan de sus ocupaciones, 
labores y familia comentan las razones por las cuales 
decidieron iniciar sus estudios de validación de primaria y 
bachillerato. La conversación va tomando la forma de la 
experiencia que se tenía como objetivo. Luego, empezamos 
a hablar de la vida y es ahí donde por primera vez, como 
moderadora, involucro el término buen vivir, los estudiantes 
participantes de la conversación muestran interés, queriendo 
intervenir, mientras tanto, se toma nota de los aportes e 
ideas que cada uno va construyendo desde la experiencia. 
Para cerrar, se pide a los participantes que escriban una idea 
que condense lo que se ha discutido durante el diálogo. Se 
les sugieres que respondan a la pregunta ¿Qué es buen vivir? 
Para concluir: 
Se realiza la lectura del artículo Repensar el mundo desde el 
Buen Vivir por Alberto Acosta. La razón por la que no se leyó 
al principio fue para no alterar las respuestas de los 
participantes con los conceptos del autor del artículo. 
Por el contrario, se les invita a reflexionar sobre las ideas 
expuestas en el autor. Los estudiantes hacen preguntas y 
comentan cosas como “eso de los indígenas, ellos si saben 
cómo vivir porque no están contaminados, nosotros estamos 
muy contaminados”. 





Lectura tomada de Prueba Saber 5 utilizada para Grupo focal niños. 
 
 
 
